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Ôɾʝr\$' ºÚµ³·»~ĀȖo}cÌµºÚµˇȨ\uˇȨh
dǩʢ~ɾʝo}cg\czw_©ÓÅǩʢ`ƨƷhƕɴ]

 

õŚçy )&('" ¸{ĈŨ

õūƆy )&('" ¸{ĈŨ
 
PREFIX'rakugo:'<h1p://purl.org/net/rakugo/>''
''
SELECT'DISTINCT'?s'?p'?o'
WHERE'{'
''?s'rdf:type'rakugo:Rakugoka'.'
''?s'?p'?o'.'
}'
LIMIT'100
SPARQL 



	
 
2.4. "% {ÞňzchóƍŁ
  ɀ~ $' ĀȖpw /:7 ÇÔªÚ¯ÑØāƭl\ ɀ~ $' ºÚµ³·»g
ȨȣºÚµļƒrwǩʢİŏcŃtɼʇ +(*)$ {c}ʝw]
 +(*)$ ¨¢Ôɾʝ $' ºÚµ³·»©ÓÅǩʢŷrȓɻhǹh\*
©ÓÅǩʢÁµÚØŦǪ~b]
 Ŗ 
	  $' ĠȖƤˈɮpwā~b]$' ĠȖɝþƢpwc /:7 ÇÔªÚ¯ÑØ
Ȩȣɜe\uwƕɴ $' ºÚµ³·»Ʋr]$' ºÚµ³·»ĠȖrʽ\
ĠȖɝhȨȣrºÚµhuºÚµ³·»Ň}cgʌwcj{gŏ
cŃtɬc\©ÓÅǩʢȓɻrƕɴhb]mþǥ *  +(*)$ ʄpcƧɭɝ
~kŧŤƤʵ]mƤʵh $' ĠȖrʽŏˍz}c]
 mdƤʵȫjh\ŷʐ $' ºÚµ³·»©ÓÅǩʢ\ÌµºÚµɾ
ʝɶĢŰɚpw_ÌµºÚµ±§ÚÉ`~b]Ǯȼ~ÌµºÚµ±§ÚÉȖcw $'
ºÚµ³·»ȁȖ{c}ʝ]


õ
"% {ÞňğƊÏ

 
= LOD"' !#
1
+
2
+
3
+
*. "' !# 

(. LOD 
"' !#
&++
). グラフ	

%$構造"' !#
LOD
 
3. ³£¨¾£¾°ň`r "% ¨¾£¡¦©{ľň
  ȼ~ $' ºÚµ³·»ĠȖ{c}ʈǈp\uä~ÌµºÚµ±§ÚÉƏĤʝ
]

3.1. ³£¨¾£¾°
 ÌµºÚµ±§ÚÉ\dʇƍȖc}dǩʢƫ{ÌµºÚµɾʝr
g\w\ÌµºÚµɾʝˇȨdġɅǘõàegczwmŰɚp
wm~b]ÌµºÚµ±§ÚÉŰm~ǈȰɶĢƑzwÌµºÚµɾ
ʝhŀɞ]ÌµºÚµ±§ÚÉhǈg $' ºÚµ³·»ĠȖɝhºÚµ³·»
©ÓÅǩʢƨƷprj]
 ÌµºÚµ±§ÚÉ\ÌµºÚµɾʝȖcˇȨˇȨĊǈȰrwŰ
_ÌµºÚµʇƍ`\ÌµºÚµɾʝǩʢȣġɅɮr_ÌµºÚµɾʝɶĢ`g
ǩƢo]$' p}ēʴoÌµºÚµ\uvºÚµ³·»ēʴɝ~j\
ºÚµ³·»ĠȖɝþƢ\ɕʿŀɞ~b]uw\ȽÜɝÌµºÚµþƢ\ɕ
ʿz}ºÚµ³·»ĀȖÌµºÚµʇƍ\ǩʢhȄæpcw\uŰɚ
ɾʝpwÌµºÚµ±§ÚÉhƕɴ~b34]
 ÌµºÚµʇƍÌµºÚµɾʝpȪëĠȖŀɞrwŰw\ÌµºÚµ
ɾʝȖcˇȨŅÇ×Á¹ŷʐȎµÇ¨Ó±ɓȵ~b]Ç×Á¹Ìµ
ºÚµɾʝrw_µ»Õ _`þƢǇ _`ɾʝɝ`ˇȨm~\* »ÔÇÕ
fkʝʇʪĚ~b]¨Ó±ÌµºÚµɾʝŷʐ\ǏɃ\ìȎ\˄ǧƜŞ
dĚˏpjȷˏĚkp}ǺİÙȏİʶĆȖc}üɄİpw~b34]* ~
Ûɣȣ vhjIx}tiÇ×Á¹Ô´Ú±¨Ó±ɾʝr]
 āe\ìʶrƜŞɾʝrÌµºÚµʇƍ~b 'G>:C9D;G>:C9ɮ 

gɮ  ǪŰɚo}c]ƊȖĎ34

ũ% úıĚû
ñáŗƃƐģƌŻƑ 9B49 RķĿ{ģƌŻ
ñáŗƃƐ+(!Ƒ ;FFC		J@?AE6B@	9B49	
	
«¾¶¼Ěû 

£©¹ D<8A7B94D<8A7%HB645G?4DK
³¼© *;8D<8A7B94D<8A7(HB645G?4DK78E6D<587GE<A:-(
)6;8@44A7F;8-85%AFB?B:K"4A:G4:8
ĥÐť ķĿĥÐŵĒ

 

ũ%·ćţ
»¾¹ñ ·¯¹ ÀË· ³¼©
:8AF :8AF  A4:8AF8:C8DEBA:DBGCƒƒƒ
B6G@8AF B6G@8AF  7B6G@8AF
!@4:8 !@4:8 9B49B6G@8AF A<@4:8
&8DEBA &8DEBA 9B49:8AF C8DEBA


ũ%®»¬§ćţ
»¾¹ñ ·¯¹ ÀË®»¬§ ćţù Ôù
5<DF;74K 5<DF;74K  9B49:8AF D79E"<F8D4?
78C<6FE 78C<6FE  9B49!@4:8 BI?*;<A:
<@: <@4:8 9B4978C<6F<BA 9B49&8DEBA 9B49!@4:8
@478 @478  9B49:8AF BI?*;<A:


 ÌµºÚµɾʝɶĢ\ÌµºÚµɾʝȖcˇȨɶĢ\uˇȨƕˉgöƞ
gczwļǻǈȲȣŰɚpw~b]āeǏʅƜŞʶrÌµºÚµɾ
ʝrşŃ\µ»Õƕˉ~Û{\ɩɝƕˉ~ɲƾŀ\ȡţǇɴɅöƞ~Û{
\Űmh~i]
 :H8G>EI>DC+:I(GD;>A:+(34 J7A>CDG:%:I696I6!C>I>6I>K:%!hƵŎrÌ
µºÚµ±§ÚÉŰɚǄǿ~b]ɾʝƎƉ '/$+( hb34]'/$+(  +( ¤Ø»×
°Úɾʝɼʇ /:7'CIDAD<N$6C<J6<:'/$ŝ|iɾʝrƎƉ~b]āebǀȼ_þ
Ƣɝ`ˇȨġɅŰɚh

Ù Ç×Á¹p}hgxivqwIgviexsvȖc
Ù đĦőƾġʺ_ƕˉ\Ûő`
Ù Ċǩʢİp\ǶŅƅ˕ɾʝr

şŃ\'/$+( ~ǮdɮȒr],JGIA: ǩǀ

 

K:'M8e8hwtI]xexiqirx^iqtpexiJ8
8 8 8 8 vhjwIpefip8'J8
8 8 8 8 s{pIsrZvstivx}8hgxivqwIgviexsvJ8
8 8 8 8 hwtIuyepmjmihQevhmrepmx}8CJ8
8 8 8 8 s{pIsrQpeww8K: 0'MJ8
8 8 8 8 vhjwIgsqqirx8'@8

ǩʢİpwþƢɝ\

Ù ǶŅjsejIreqi8~ƕs˙őɾʝr
Ù ƅ˕jsejIeki~ǐŧ 
 őɾʝr

ŰɚpwcşŃóÞdġɅŰɚp}ɮȒ~i],JGIA: ǩǀ
K: 0'M8e8hwtIRiwgvmtxmsr^iqtpexi8J8
8 vhjwIwyfQpewwYj8b8
8 8 8 s{pIsrZvstivx}8jsejIreqi8J8
8 8 8 s{pIuyepmjmihQevhmrepmx}8C8J8
8 8 8 s{pIsrRexe\erki8vhjwIVmxivep8
8 c>b8
8 8 8 s{pIsrZvstivx}8jsejIeki8J8
8 8 8 s{pIqe|[yepmjmihQevhmrepmx}8C8J8
8 8 8 s{pIsrRexe\erki8vhjwIVmxivep8
8 c@8

 pgp\'/$+( ɾʝŸʳȮʏhcŔˀ~b]mŷp\ƄƢ  ƅƈɬ
wÌµºÚµƜŞŝȧǩɁéǥhƵǠp}cǏƉh_ɂǉ +(`~b\ɮƎƉ, Ĳ
ě¹§±»ɾʝɶĢ '/$+( Ťƶ~idǏƉhŰ}c34]ɮ  ɂǉ
+( ā~\¤ÖØ°ɕgkʪĚh '/$+( ɾʝāɮp}cɬ~b]



 

ũŚĭ )&Ï
bWOUXc8
:3$)
8 A 8 !8 8 	&8 ,8
UR8 jsejIRsgyqirx8 C8 C8 UR8 8 8
8 hgxivqwIxmxpi8 C8 C8 8 8 8
'8 hgxivqwIgviexsv8 C8 ?8  08  0'8 8
8 hgIhexi8 B8 C8 8 8 8
b 0'c8
:3$)
8 A 8 !8 8 	&8 ,8
UR8 jsejIOkirx8 C8 C8 UR8 8 8
8 jsejIreqi8 C8 C8 8 8 8
78 jsejIeki8 B8 C8 8 8 8


3.2. "% Þňzch¾°eØƂjv`¨¾£¡¦©{Âź
 ÌµºÚµ±§ÚÉhbĠȖɝh $' ºÚµ³·»©ÓÅǩʢȓɻrmh~i\
$' ºÚµ³·»ǩʢİŏcŃthŵǉ]pgp\ȒŘēʴo}c $' ºÚµ
³·»~\ÌµoºÚµ±§ÚÉēʴp}cŻc]ɳę34ʌǝ\
ǇǕfk 'E:C6I6 ēʴļɌ~b #&ǇǕʇ3
4\'E:C6I6%,!34ĺ 'E:C6I6
«Ø¹±»b $' ¶ÎÖØ°	

\	
34~ēʴo}cɓºÚµ³·»  õ*
~ºÚµēʴp}c  õdy\ÌµºÚµ±§ÚÉhēʴo}c
sg õ~b]
 w\ÌµºÚµ±§ÚÉŰɚǄǿˊŜ\ɌɖnǪ^ŭŘp}f\uŦjì
ʵhʉ~ȓɻrmhģƵo}c]uw\ǭǡÌµºÚµǣʁ\ð
ɌɖɾʝɶĢėĠȖˀpc34] 
 ÌµºÚµ±§ÚÉhēʴo}c $' ºÚµ³·»hßʕp}cŏˍɻǻrw
\ÌµºÚµ±§ÚÉhēʴo}cc $' ºÚµ³·»©ÓÅǩʢĚǚp\Ìµ
ºÚµ±§ÚÉƴŰrmhǒĪ~bɜe]

 
 
4. ³£¨¾£¼£¼d{¾°Ĥć

4.1. "% ¨¾£¡¦©{¾°Ĥćğļ{ĥĳ
 Ǖȯȹ~\ÌµºÚµ±§ÚÉēʴp}cc $' ºÚµ³·»hŦccdŏˍɻ
ǻrw\ÌµºÚµØ±µØ±g±§ÚÉƴŰƤǿƵǠr]
 ÌµºÚµǕǙ\Ŗ 

 Ȳpwd±§ÚÉɿɽɬc±§ÚÉǽz}þƢo]
um~Ǖȯȹ~ºÚµ³·»ɪȸo}cÌµºÚµØ±µØ±Ěǚp\ÌµºÚ
µ±§ÚÉƴŰr]$' ºÚµ³·»ÌµºÚµ±§ÚÉƴŰrwƕɴƜŞ\
uļƒÙƴŰǄǿ{c}  ɀ  ɀ~ʝ]




õ³£¨¾£ÍĝğƊxıŒŖw{ĥĳõ{đňĩŅ01
 
 

 Ǖȯȹ~ÌµºÚµ±§ÚÉÅ£ÚÉ·»p}ɂǉ +( ƱȖp\ƴŰr±§ÚÉ
ǩƢɴɇÌµºÚµƜŞĔǒw¦¼ÓØ34ĹɜóÞdŰw]

Ù %1*8
! 4-%1 _\U8
Ù 3$+.)
8
! 3$)
<=8
!  6<[Xeqi=8
! !	2<=8
! 8
! 	&8
! ¡8

 ĊµÇˇȨĊŜĚˏpw~\ĊhǀŬĜ_ǀŬĜÔ¹ÓÕ \`đūɾʝ
ȪƌrÔ´Ú±_ǩʢİ \`-*! ťʪĹȌ_ĹȌĊ \`ƬŰhk_ġɅ
p`ɾʝr]uvĊµÇŷp}ĊġɅɾʝrm~ˇȨĊŜɾʝɶ
ĢŰɚrwǩƢɴɇ~b]āebˇȨÇ×Á¹ŷp}ĊµÇ_ǀŬ
Ĝ`ĊġɅ 0%$ ±§ÚÉºÚµś_JE7786<@4?`rm~uˇȨĳʤƾĊp}
ƫ{Űɚrmh~i]

 
 
4.2. ³£¨¾£¼£¼dĕ¾°Ěû
  ɀ~±§ÚÉǩƢɴɇdy\ÌµºÚµØ±µØ±gƒƜŞ{c}ʝ
]

4.2.1. Îň£¾²xÎň³£¨¾£ŵĒ¸© 
 s\$' ºÚµ³·»~ĀȖo}cµÚË˗¨Ó±\Ç×Á¹˘ƨƷrw\ŷ
ʐ $' ºÚµ³·»ĕ~ĀȖo}cµÚËļƒr]
 $' ºÚµ³·»ĕɪȸo}cÌµºÚµØ±µØ±_ÌµºÚµɾʝŷʐɮ
r -*! _`¨Ó±ɮr -*! _`Ç×Á¹ɮr -*! _`ťʪĹȌťʪ­»¼§ÏÌØ»Å
Õɮr -*! _`Ô¹ÓÕ`hŇɮ  ĹȌ]udy\_¨Ó±ɮr -*!`_Ç
×Á¹ɮr -*! `ļƒrw©ÓÅÁµÚØļƒrw +(*)$ ¨¢ÔhŖ 
\
m¨¢Ôhɮp}c©ÓÅÁµÚØŖȲpwhŖ 
 ~b]

ũ"% ¨¾£¡¦©{¸¢¾Ïxp{ŕƎ
¨¾£¡¦©{¸¢¾Ï ŕƎ
http://example.com/person/1 ³£¨¾£űżČŹ
http://example.com/Person ·
http://example.com/name ®»¬§
http://www.tsukuba.ac.jp þƀèł
OŘĽĀąP ¸§·¹

# ( URI " 
SELECT DISTINCT ?class 
WHERE { 
  ?s rdf:type ?class. 
} 
 
#  ( URI " 
SELECT DISTINCT ?property 
WHERE { 
  ?s ?property ?o. 
} 
õ·Z®»¬§ũm +(! êĕ¸
 

õÎň·Z®»¬§{·­¬£¾¼

4.2.2. Îň®»¬§{ÚņôĨßƅ 
 ±§SÉęȒőƾġʺŰɚrw\ŷʐ $' ºÚµ³·»ĕ~ĀȖo}cÇ×Á
¹ęȒőƾļƒr]
 ºÚµ³·»ēʴɝÌµºÚµɾʝȖcˇȨŰwƐ\uˇȨƕˉgöƞg
czwļǻǈȲȣŰɚr]˗ 
 ɀĹȌ˘
 ɂǉ +( ~Ç×Á¹ęȒőƾ_ǐźőƾ`_ǐŧőƾ`ɌŃt_ƕ
ˉ`g_ƴũ`g\ýő~ɾʝp}cgɮȒr]ɮ  ĹȌuw\Ǖȯ
ȹ~ D79FKC8{ĒÔ´Ú±D79FKC8~ɾʝow¨Ó±Ø±µØ±ŷp\u
Ø±µØ±åʇr»ÔÇÕÇ×Á¹ęȒőƾ¥ Ø»p\ęȒőƾġʺƪ
ęr]Ŗ 
 ĹȌŖ 
 łÇ×Á¹ęȒőƾƾewȖc +(*)$ ¨¢Ô~
b]úp\Ŗ 
  +(*)$ ¨¢Ô~Ç×Á¹h_ɾʝo}cc`Ø±µØ±Ŗ 

ĕ\Ç×Á¹_`hɾʝo}ccØ±µØ±_`Ĉƾƾec~\ŷʐ
¨Ó±Ø±µØ±ƾÇ×Á¹ɓęȒőƾƀgļƒrƕɴhb]





 

õð¿·{¼£¼d{
®»¬§Úņ¬£¾¼ÏxÚņôĨ{êĕğƊ

# instance_class : 3$!8
SELECT ?s ?property (COUNT(?property) AS ?propertyCount) 
WHERE { 
  ?s ?property ?o. 
  ?s rdf:type <instance_class>. 
} 
GROUP BY ?s ?property 
õÎň®»¬§{ÚņôĨ¼©ň¸
1 B
A
C
D
2 B
A
B
C
4 B
A
B
C
5 B
A
B
B
3 C
B
D
D
DDD
C
 1 2 3* …
A 4 0 0 …
B 3 1 1 …
C 5 0 0 …
D 1 1 1 …
5*=>*A1D2*
* * * * *
		
 

ũŚĭ )& {ÚņôĨßƅűżÏ
įčÚņôĨ  įĀÚņôĨ  ěò  õ 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SELECT DISTINCT ?subject ?property ?object ?objProperty ?objObject ?objType 
WHERE { 
?subject rdf:type <instance_class>. 
?subject ?property ?object. 
OPTIONAL { ?object ?objProperty ?objObject.} 
OPTIONAL { ?object rdf:type ?objType.}  
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